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ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﯾﺮﺍﻥ- ﻣﻬﺮ 2931
ﺑﺮﺭﺳﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺩﺭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱﻫﺎﯼ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﯼ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﯼ ﺑﻨﺪﺭ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 9831
ﺩﺍﺭﻳﻮﺵ ﺭﻧﺠﺒﺮﻭﮐﯿﻞ ﺁﺑﺎﺩﯼ1، ﺳﯿﻨﺎ ﺩﻭﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ2، ﺭﺣﯿﻢ ﻃﻬﻤﺎﺳﺒﯽ3،ﻣﻌﺼﻮﻣﻪ ﺭﻭﺍﻧﻲ ﭘﻮﺭ4
1ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، ﻣﺮﺑﯽ، ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ،
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ
2 DhPﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ – ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ، ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ
ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ
2 DhP ﺍﻣﺎﺭﺯﻳﺴﺘﻲ – ﺍﺳﺘﺎﺩﻳﺎﺭ، 3ﮔﺮﻭﻩ ﺁﻣﺎﺭ ﺯﻳﺴﺘﻲ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ، ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ
4ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ ﺍﺭﺷﺪ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺱ، ﮔﺮﻭﻩ ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ، ﺩﺍﻧﺸﻜﺪﻩ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ،
ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ
ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻭ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﻣﻮﺿﻮﻉ : ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﺳﻬﻢ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻭﺳﺎﯾﻞ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﺟﺎﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﻮﯾﮋﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻫﺎ
ﺍﺧﺘﺼﺎﺹ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﮐﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮﺍﻥ ﺭﺍ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﻣﺼﺮﻑ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺁﻟﻮﺩﻩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﺩﺭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺁﺏ ﺍﺯ ﺷﺒﮑﻪ ﺗﻮﺯﯾﻊ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﺯﻥ، ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻭﻑ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ، ﯾﺨﻬﺎﯼ ﻏﯿﺮ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ
ﻭ ﺁﺏ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﮑﻮﮎ، ﺍﺣﺘﻤﺎﻝ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﺩ. ﻟﺬﺍ ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﯽ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺼﺮﻓﯽ
ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻫﺎ ﺁﺯﻣﺎﯾﺶ ﻭ ﺿﻤﻦ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣﻮﺍﺩ ﻭ ﺭﻭﺵ ﻫﺎ:ﺍﯾﻦ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﯾﮏ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ-ﻣﻘﻄﻌﯽ ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺍﺯ ﻣﺠﻤﻮﻉ 221 ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ
ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﯼ ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﭘﮋﻭﻫﺶ ﻫﺎﯼ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻭ ﺿﺮﯾﺐ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ 59% ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺮﻣﻮﻝ ﺑﺮﺁﻭﺭﺩ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺑﺮﺍﯼ ﻧﺴﺒﺖ ، ﺍﺯ ﺁﺑﺨﻮﺭﯼ 08 ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻭﺍﺭﺩ ﭘﺎﯾﺎﻧﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮﺑﺮﯼ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺷﺪﻩ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﯾﺎ ﺍﺯ ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯽ
ﺷﺪﻧﺪ ﺩﺭ ﻃﯽ ﯾﮏ ﺩﻭﺭﻩ ﺳﻪ ﻣﺎﻫﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ . ﺗﻤﺎﻡ ﻣﺮﺍﺣﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﻭ ﺍﻧﺘﻘﺎﻝ ﺑﻪ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻩ
ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺟﻬﺖ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﺎﺕ ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﯽ ﺻﻮﺭﺕ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﺩﻣﺎ، Hp ، ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ، ﺗﻌﺪﺍﺩ
ﮐﻠﯿﻔﺮﻡ ﮐﻞ )CT( ﻭ ﮐﻠﯿﻔﺮﻡ ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ )iloC.E( ﺩﺭ ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺭﻭﺵ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﻭ
ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ SSPS ﻭﯾﺮﺍﯾﺶ 61 ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻭ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﯼ tset-t ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻭ ﺑﺤﺚ: ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪﻩ ﺩﺭ 5/79% ﻣﻮﺍﺭﺩ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﻮﺩ. Hp ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺩﺭ ﮔﺴﺘﺮﻩ
8/6 ﺗﺎ 7/8 ﺑﻮﺩ ﻭ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﮐﻠﯽ ﻓﺮﻡ ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ iloc.E(( ﻭ ﮐﻞ ﮐﻠﯽ ﻓﺮﻡ ) CT(، ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺩﺭ 8/8% ﻭ 5/21%
ﻧﻤﻮﻧﻪﻫﺎ ﺑﯿﺶ ﺍﺯ ﺣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﻮﺩ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ: ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﺦ ﺩﺭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﺷﺴﺘﺸﻮﯼ ﻣﺨﺰﻥ ﺁﺑﺨﻮﺭﯼ )ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﯾﺎ
ﻫﻔﺘﮕﯽ( ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﺁﺑﮕﯿﺮﯼ ﻭ ﺫﺧﯿﺮﻩ ﺳﺎﺯﯼ ﺁﺏ )ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﮔﺎﻟﻦ 02 ﻟﯿﺘﺮﯼ( ﺩﺭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ
ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻳﻲ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻣﺨﺎﺯﻥ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺩﺍﺷﺖ )50.0 < eulaV – P(. ﻋﻮﺍﻣﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﻨﺲ ﻣﺨﺰﻥ،
ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ، ﺳﻦ ﺭﺍﻧﻨﺪﻩ، ﻧﻮﻉ ﻭ ﻣﺪﻝ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ، ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻛﺮﺩﻥ ﻣﺨﺰﻥ )ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﯾﺎ ﻫﻔﺘﮕﯽ( ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺁﺑﮕﯿﺮﯼ
ﻣﺨﺰﻥ )ﺗﺨﻠﯿﻪ ﮐﺎﻣﻞ ﻣﺨﺰﻥ ﯾﺎ ﻋﺪﻡ ﺗﺨﻠﯿﻪ ﻣﺨﺰﻥ( ﻭ ﻣﺴﺎﻓﺖ ﻃﯽ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭﯼ ﺑﺮ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﯽ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ ﻧﺪﺍﺷﺖ.
 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ ﺁﻣﺪﻩ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺁﺏ ﺑﻄﺮﯼ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﻃﻮﻝ ﻣﺴﺎﻓﺮﺕ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﻮﺩ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ
ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﺏ ﺁﺷﺎﻣﯿﺪﻧﯽ ﻋﺮﺿﻪ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﺗﻮﺑﻮﺱﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺷﻬﺮﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻭ ﮐﻨﺘﺮﻝ ﺑﯿﺸﺘﺮﯼ ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﺯﺭﺳﯿﻦ
ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﻲ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﯿﺮﺩ.
ﮐﻠﯽ ﻓﺮﻡ، iloc.E، ﮐﻠﺮ ﺑﺎﻗﯽﻣﺎﻧﺪﻩ، ﺍﺗﻮﺑﻮﺱ، ﺑﻮﺷﻬﺮ
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